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The report summarises the work completed during the project to develop and demonstrate business case 
opportunities for community energy schemes with storage.
Context:
The project is a study by Loughborough University to develop business cases and routes to commercialisation for 
community energy schemes with storage. This includes consideration of the advantages of community energy 
schemes utilising storage including security of supply, grid support and the cost of energy vs potential barriers.
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Materials. Please refer to the Energy Technologies Institute website for the terms and conditions of this licence. The Information is licensed ‘as is’ 
and the Energy Technologies Institute excludes all representations, warranties, obligations and liabilities in relation to the Information to the 
maximum extent permitted by law. The Energy Technologies Institute is not liable for any errors or omissions in the Information and shall not be 
liable for any loss, injury or damage of any kind caused by its use. This exclusion of liability includes, but is not limited to, any direct, indirect, 
special, incidental, consequential, punitive, or exemplary damages in each case such as loss of revenue, data, anticipated profits, and lost 
business. The Energy Technologies Institute does not guarantee the continued supply of the Information. Notwithstanding any statement to the 
contrary contained on the face of this document, the Energy Technologies Institute confirms that the authors of the document have consented to 
its publication by the Energy Technologies Institute.
Programme Area: Energy Storage and Distribution
Project: Community Energy Storage Business Case
Community Energy Storage Business Case – Final Report
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Further technical data is provided in Table 19 which shows the relative Marketing/R&D focus for 
specific technology applications. 
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